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͜ͷ࿦จͰ͸ɺ݁ՌతʹͲͷνʔϜ͕ޮ཰తʹಘ఺Λࣦ͠఺Λ๷͍Ͱ͍͔ͨΛάϥϑΟΧϧ
ʹද͢ํ๏ΛఏҊ͢Δɻ۩ମతʹ͸ɺಉҰରઓνʔϜؒͷಘ఺ΛɺϥϯμϜʹฒ΂ସ͑ͯউഊ
Λ࠶ܭࢉ͢Δɻ͜ͷ࡞ۀΛ͢΂ͯͷରઓʹ͍ͭͯߦ͍ɺηϦʔάɾύϦʔάͰͷॱҐΛܾఆ͢
Δ࡞ۀΛ֤γʔζϯ 10,000 ճߦ͍ɺॱҐͷ෼෍ΛٻΊΔɻ͜ͷॱҐͷ෼෍ͱ࣮ࡍͷ੒੷ͱΛ
ൺֱ͢Ε͹ɺͲͷνʔϜ͕ޮ཰తʹಘ఺ࣦ͠఺Λ๷͍͔ͩΛ؍࡯Ͱ͖Δɻಘ఺ΛϥϯμϜʹฒ
΂ସ͑Δࠜڌͱͯ͠͸ɺಉҰରઓνʔϜͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺͕ɺ150݅த 3͔݅͠ 5%༗ҙͰ͸
ͳ͍͜ͱ͕ڍ͛ΒΕΔɻ͜͜Ͱ͸ɺ֤೥ͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͱͦͷ p-஋Λܭࢉ͠ɺಘ఺ͷฒ΂ସ
͑ʹҙຯ͕͋Δ͜ͱΛࣔ͠ɺͦͷฒ΂ସ͑ͨ݁ՌͷॱҐ෼෍ͱ࣮ࡍͷॱҐΛൺֱ͢Δɻ
Ωʔϫʔυɿϓϩ໺ٿɺॱҐɺάϥϑΟΧϧͳॱҐදݱɺηϦʔάɾύϦʔάɹ
ܦࡁֶจݙقใ෼ྨ൪߸ɿ16-10
1 ͸͡Ίʹ
͜ͷ࿦จͰ͸ɺ֤νʔϜͷಘࣦ఺͕ແ૬ؔͰ͋Δͱ൑ఆ͞ΕΔ͜ͱΛࠜڌʹɺಉҰΧʔυͷಘ఺
ྻΛϥϯμϜʹೖΕସ͑ͯউഊΛ࠶ܭࢉ͢Δ͜ͱΛ܁Γฦ͠ɺ౸ୡ͢ΔՄೳੑͷ͋ΔॱҐͷ෼෍
Λ࡞੒͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ2અ͔Β 6અ·Ͱɺ͢΂ͯɺಉ͡ܗࣜͰهड़͞Ε͍ͯΔɻͦͷத਎͸ɺ֤
γʔζϯͷॱҐදɺରઓνʔϜ͝ͱͷಘࣦ఺ͷ૬ؔ܎਺දͱͦͷ p-஋ͷදɺͦͯ͠ɺՄೳੑͷ͋ͬ
ͨॱҐͷ෼෍Ͱ͋ΔɻՄೳੑͷ͋ͬͨॱҐͷൺ཰Λ࣮ࡍͷॱҐͱൺֱ͢Δ͜ͱʹΑΓɺͲͷνʔϜ
͕݁ՌతʹͲΕ͚ͩ༗ޮʹಘ఺Λࣦ͋͛఺Λ๷͍Ͱ͍Δ͔͕෼͔Δɻ
͜͜ͰఏҊ͢Δάϥϑ͸ɺ࣮ࡍͷॱҐ͕ߴͯ͘΋ӡ͕ڧͯͦ͘͏ͳ͍ͬͯΔͷ͔ɺಉ͜͡ͱͩ
͕ɺॱҐ͕௿ͯ͘΋ӡ͕ѱ͍͚ͩͳͷ͔͕෼͔Γɺ࣍γʔζϯͷิڧҊΛߟ͑ΔࡐྉͱͳΔɻͳ
͓ɺ๮άϥϑʹ͋Δٿஂ໊͸ɺηϦʔάͰ͸ڊਓ (Giants), ࡕਆ (Tigers), த೔ (Dragons), ޿ౡ
(Carp),ϠΫϧτ (Swallows), DeNA(Baystars),ɹύϦʔάͰ͸೔ຊϋϜ (Fighters),ιϑτόϯ
Ϋ (Hawks), ϩος (Marines), ΦϦοΫε (Buffaloes), ָఱ (Golden Eagles), ੢෢ (Lions) Ͱ
͋Δɻ
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2 2012೥γʔζϯ
2.1 ηɾϦʔά 2012೥
[7]ͷਤ 1͔Β෼͔ΔΑ͏ʹɺ͜ͷγʔζϯ͸ɺڊਓͷಘ఺ྗ͕ඈͼ͵͚ͯߴ͘ɺकඋྗ΋ඈͼ͵
͚ͯߴ͍γʔζϯͰ͋ͬͨɻ2Ґͷத೔͸ࡕਆɺ޿ౡͱΑ͘ࣅͨ੒੷ʹ΋߆ΘΒͣɺ͜ΕΒͷνʔ
Ϝͱ͸ήʔϜ͕͔ࠩͳΓେ͖͘ͳ͍ͬͯΔɻϠΫϧτ͸ಘ఺ྗ͕ߴ͍୅ΘΓʹɺकඋྗ͕௿͍ͷͩ
͕ɺୈ 3Ґʹ͚͍ͭͯΔɻDeNA͸ಘ఺ྗͦ͜ɺத೔ɾ޿ౡɾࡕਆฒΈ͕ͩɺकඋྗ͔ඈͼ͵͚ͯ
௿͘ɺ5ҐͱήʔϜࠩ 9.5ͷ࠷ԼҐʹऴΘ͍ͬͯΔɻ
ද 1 ηϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2012)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ڊਓ 144 ɹ 86 43 15 .667 –
2⃝த೔ 144 75 53 16 .586 10.5
3⃝ϠΫϧτ 144 68 65 11 .511 20.0
4⃝޿ౡ 144 61 71 12 .462 26.5
5⃝ࡕਆ 144 55 75 14 .423 31.5
6⃝DeNA 144 46 85 13 .351 41.0
͜ͷγʔζϯͷಘࣦ఺ͷ૬ؔ܎਺͸ද 2ʹࣔ͞Εɺͦͷ p-஋͸ද 3ʹࣔ͞Ε͍ͯΔɻ͜ΕΒΛ
ݟΔ͔͗Γ֤ٿஂؒͷಘࣦ఺ͷ૬͕ؔ͋Δͱ͸͍͑ͳ͍ɻ
ද 2 ηϦʔά 2012೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ද
νʔϜ໊ ɹࡕਆ த೔ ޿ౡ ϠΫϧτ DeNA
ڊਓ 0.230 0.0911 -0.3617 -0.1440 0.1840
ࡕਆ - 0.0706 0.0704 0.0812 0.1113
த೔ - 0.0616 0.2468 0.0591
޿ౡ - 0.3788 -0.0194
ϠΫϧτ - -0.0145
ͦ͜ͰɺยํͷνʔϜͷಘ఺ΛϥϯμϜʹฒ΂ସ͑ͯಘΒΕΔॱҐͷ෼෍Λਤ 1ʹࣔ͢ɻ͜ΕΛ
ݟΔͱɺୈ 1Ґڊਓɺୈ 2Ґத೔ɺୈ 6Ґ DeNA͕ॱ౰ͳҐஔΛ઎Ίɺࡕਆͷ࣮ࡍͷॱҐ͕௿͘
཈͑ΒΕɺ޿ౡ্͕ҐʹҐஔ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
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ද 3 ηϦʔά 2012೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͷ p-஋ද
νʔϜ໊ ɹࡕਆ த೔ ޿ౡ ϠΫϧτ DeNA
ڊਓ 0.2797 0.6721 0.0825 0.5022 0.3893
ࡕਆ - 0.7431 0.7136 0.7062 0.6046
த೔ - 0.7750 0.2449 0.7838
޿ౡ - 0.0679 0.9283
ϠΫϧτ - 0.9465
ਤ 1 ηϦʔά 2012೥γʔζϯॱҐ֬཰෼෍
2.2 ύɾϦʔά 2012೥
͜ͷγʔζϯͰ͸ɺද 4ͷΑ͏ʹɺୈ̍Ґ೔ຊϋϜ͔Βୈ 5Ґϩος·Ͱ͕ 10ήʔϜͱɺൺֱ
త઀ۙͨ͠ઓ͍Λ͍ͯ͠Δɻ࠷ԼҐΦϦοΫε͕΍΍ଞͷνʔϜ͔Β཭͞Ε͍ͯΔ͕ɺ͜Ε͸ [7]
ͷਤ 8 ΛݟΕ͹Α͘෼͔ΔɻΦϦοΫεҎ֎ͷ 5 νʔϜ͕Α͘ࣅͨҐஔʹϓϩοτ͞Ε͍ͯΔͷ
ʹɺΦϦοΫε͸ฏۉಘ఺͕࠷΋௿͘ɺฏۉࣦ఺͕࠷΋ߴ͍ɻ
֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺͸ɺද 5ͷΑ͏ʹͳΓɺද 6ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺιϑτόϯ
ΫͱΦϦοΫεͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺͕ 5% ༗ҙͱͳ͍ͬͯΔɻ͔͠͠ɺ5% ༗ҙʹͳ͍ͬͯΔͷ͸ɺ
2012೥γʔζϯ͔Β 2016೥γʔζϯ·Ͱͷ 150૊ͷରઓͰͨͬͨ 3૊Ͱ͋ΔͷͰɺଞͷγʔζ
ϯͱಉ༷ͳखଓ͖Ͱ෼ੳΛߦ͏ɻ
ਤ 2ΛݟΔͱɺୈ 1Ґͷ೔ຊϋϜ͕ॱ౰ʹ༏উ͍ͯ͠Δͷ͕Α͘෼͔ΔɻͦΕʹରͯ͠ୈ 3Ґͷ
ιϑτόϯΫ͸ 2ҐΛಀ͠ɺ୅Θͬͯ੢෢͕ඇৗʹ௿͍֬཰Ͱୈ 2ҐΛ࠲Λ֫ಘ͍ͯ͠Δɻָఱͱ
ϩος͸ಉ༷ͳ܏޲Λࣔ͠ୈ 4Ґͱୈ 5ҐΛΘ͚͓͋ͬͯΓɺΦϦοΫε͸ॱ౰ʹ࠷ԼҐͱͳͬͯ
͍Δɻ
3
3
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1st Giants 2nd Dragons 3rd Swallows 
1.0 
8:i 
1.0 
0.8 0.8 
0.6 0.6 
0.4 0.4 0.4 
0.2 『 0.2 0.0 -.2 0 1 2 3 4 5 6 0.0 -0.2 1 2 3 4 5 6 -0.2 
4th Carp 5th Tigers 6th Baystars 
1.~ 0. 1.~ 0. 1.g 0. r 『 『.4 .4 .4 .2 .2 .2 .0 .0 .0 
-0.2 -0.2 -0.2 
ද 4 ύϦʔάϖφϯτϨʔε݁Ռ (2012)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝೔ຊϋϜ 144 ɹ 74 59 11 .556 –
2⃝੢෢ 144 72 63 9 .533 3.0
3⃝ιϑτόϯΫ 144 67 65 12 .508 6.5
4⃝ָఱ 144 67 67 10 .500 7.5
5⃝ϩος 144 62 67 15 .481 10.0
6⃝ΦϦοΫε 144 57 77 10 .425 17.5
ද 5 ύϦʔά 2012೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ද
νʔϜ໊ ೔ຊϋϜ ϩος ΦϦοΫε ָఱɹ ੢෢ɹ
ιϑτόϯΫ -0.399 -0.3066 0.4890 0.0445 -0.1858
೔ຊϋϜ - 0.1548 0.1693 0.0921 -0.0136
ϩος - 0.3430 -0.0870 0.3064
ΦϦοΫε - 0.1253 -0.3502
ָఱ - -0.0118
ද 6 ύϦʔά 2012೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͷ p-஋ද
νʔϜ໊ ɹ೔ຊϋϜ ϩος ΦϦοΫε ָఱ ੢෢
ιϑτόϯΫ 0.8532 0.1451 0.0153∗ 0.8365 0.3848
೔ຊϋϜ - 0.4701 0.4289 0.6685 0.9498
ϩος - 0.1008 0.6861 0.1453
ΦϦοΫε - 0.5595 0.9283
ָఱ - 0.9565
3 2013೥γʔζϯ
3.1 ηɾϦʔά 2013೥
[7]ͷਤ 15ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺڊਓ͕࠷΋੒੷͕Α͍ɻ͍࣍Ͱɺ޿ౡͱࡕਆ͕ଓ͖ɺ͋ͱ͸
DeNAɺϠΫϧτͱଓ͘͜ͱ͕ݟͯऔΕΔɻࡕਆͱ޿ౡͷฏۉಘ఺ͱฏۉࣦ఺ͷόϥϯε͸ɺͲ
ͪΒ͔ߕԵ͚͕͍ͭͨɻ݁Ռతʹ͸ɺࡕਆ͕޿ౡΛ্ճ͍ͬͯΔ͕෼෍͸Ͳ͏ͳ͍ͬͯΔͷͩΖ
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ਤ 2 ύϦʔά 2012೥γʔζϯॱҐ֬཰෼෍
͏͔ɻ
ද 7 ηϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2013)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ڊਓ 144 ɹ 84 53 7 .613 –
2⃝ࡕਆ 144 73 67 4 .521 12.5
3⃝޿ౡ 144 69 72 3 .489 17.0
4⃝த೔ 144 64 77 3 .454 22.0
5⃝DeNA 144 64 79 1 .448 23.0
6⃝ϠΫϧτ 144 57 83 4 .407 28.5
֤ରઓΧʔυͷ૬ؔ܎਺Λࣔ͢ද 8ͱɺͦ ͷ p-஋Λࣔ͢ද 9ΛݟͯΈΑ͏ɻηϦʔάͷ͜ͷγʔ
ζϯʹ͓͚Δ૬ؔ܎਺͸ͲΕ΋༗ҙʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻΑͬͯɺ֤νʔϜͷಘ఺ྻΛϥϯμϜʹฒ΂
ม͑ΔγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͏͜ͱʹ͢Δɻ
ਤ 3ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹୈ̍Ґڊਓɺୈ 2Ґࡕਆɺୈ 3Ґ޿ౡ͕ɺ΄΅ॱ౰ʹͦΕͧΕͷॱҐ
Λ઎Ί͍ͯΔɻ·ͨɺࡕਆ͕༏উ͢Δ֬཰͕Θ͔ͣʹ͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔ΔɻҰํୈ 4Ґத೔ɺୈ 5
Ґ DeNAɺୈ 6ҐϠΫϧτ͸ྑ͘ࣅͨ෼෍Λ͓ͯ͠ΓɺͲͷॱҐʹͳͬͯ΋͓͔͘͠ͳ͍੒੷Ͱ
͋Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ
5
5
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1st Fighters 2nd Lions 3rd Hawks 
1.0 1.0 1.0 
屈 0.8 0.8 0.6 0.6 .4 0.4 0.4 
0.2 0.2 0.2 
-0.0 2 1 2 3 4 5 6 0.0 0.0 -0.2 -0.2 
4th GoldenEagles 5th Marines 
闘0.6 
1.0 1.0 
0.8 0.8 
0.6 0.6 
0.4 0.4 0.4 
『 0.2 0.2 -.0 2 1 2 3 4 5 6 0.0 0.0 -0.2 1 2 3 4 5 6 -0.2 
ද 8 ηϦʔά 2013೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ද
νʔϜ໊ ɹࡕਆ த೔ ޿ౡ ϠΫϧτ DeNA
ڊਓ 0.0456 0.2270 -0.1864 0.2691 0.1832
ࡕਆ - 0.0863 -0.0112 0.0804 -0.2042
த೔ - 0.0371 0.2118 0.1069
޿ౡ - 0.1411 0.0528
ϠΫϧτ - 0.0836
ද 9 ηϦʔά 2013೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͷ p−஋ද
νʔϜ໊ ɹࡕਆ த೔ ޿ౡ ϠΫϧτ DeNA
ڊਓ 0.8326 0.2861 0.3830 0.2036 0.3915
ࡕਆ - 0.6884 0.9585 0.7089 0.3386
த೔ - 0.8634 0.3204 0.6190
޿ౡ - 0.5107 0.8065
ϠΫϧτ - 0.6979
ਤ 3 ηϦʔά 2013೥γʔζϯॱҐ֬཰෼෍
6
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1st Giants 2nd Tigers 3rd Carp 
1.0 
~:i ふi0.8 0.6 0.4 .4 .4 
0.2 
胤i 一屈:~0.0 -0.2 1 2 3 4 5 6 
4th Dragons 5th BAYSTARS 6th SWALLOWS 
闘0.6 
1.0 1.0 
0.8 0.8 
0.6 0.6 
『 0.4 0.4 .2 0.2 0.2 .0 0.0 0.0 
-0.2 -0.2 -0.2 
ද 8 ηϦʔά 2013೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ද
νʔϜ໊ ɹࡕਆ த೔ ޿ౡ ϠΫϧτ DeNA
ڊਓ 0.0456 0.2270 -0.1864 0.2691 0.1832
ࡕਆ - 0.0863 -0.0112 0.0804 -0.2042
த೔ - 0.0371 0.2118 0.1069
޿ౡ - 0.1411 0.0528
ϠΫϧτ - 0.0836
ද 9 ηϦʔά 2013೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͷ p−஋ද
νʔϜ໊ ɹࡕਆ த೔ ޿ౡ ϠΫϧτ DeNA
ڊਓ 0.8326 0.2861 0.3830 0.2036 0.3915
ࡕਆ - 0.6884 0.9585 0.7089 0.3386
த೔ - 0.8634 0.3204 0.6190
޿ౡ - 0.5107 0.8065
ϠΫϧτ - 0.6979
ਤ 3 ηϦʔά 2013೥γʔζϯॱҐ֬཰෼෍
6
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3.2 ύɾϦʔά 2013೥
[7]ͷਤ 22ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺฏۉಘ఺ͱฏۉࣦ఺ͱͷόϥϯε͕ྑ͍ͷ͕ɺιϑτόϯΫ
ͱָఱͰ͋Δɻଓ͍ͯ੢෢ɺϩοςɺΦϦοΫεͱଓ͖ɺ೔ຊϋϜ͕࠷ѱͰ͋Δɻ͔͠͠ɺද 10
ͷΑ͏ʹιϑτόϯΫ͸੢෢΍ϩοςΑΓ΋ԼҐʹ௜ΜͰ͍Δɻ
ද 10 ύϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2013)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ָఱ 144 ɹ 82 59 3 .582 –
2⃝੢෢ 144 74 66 4 .529 7.5
3⃝ϩος 144 74 68 2 .521 8.5
4⃝ιϑτόϯΫ 144 73 69 2 .514 9.5
5⃝ΦϦοΫε 144 66 73 5 .475 15.0
6⃝೔ຊϋϜ 144 64 78 2 .451 18.5
࣍ʹɺ֤ରઓΧʔυͷ૬ؔ܎਺Λࣔ͢ද 11ͱɺͦͷ p-஋Λࣔ͢ද 12ΛݟΑ͏ɻηϦʔάͷ͜
ͷγʔζϯʹ͓͚Δ૬ؔ܎਺͸ɺιϑτόϯΫͱΦϦοΫεͷରઓΛআ͚͹ɺͲΕ΋༗ҙʹͳͬͯ
͍ͳ͍ɻΑͬͯɺ֤νʔϜͷಘ఺ྻΛϥϯμϜʹฒ΂ม͑ΔγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͏͜ͱʹ͢Δɻ
ද 11 ύϦʔά 2013೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ද
νʔϜ໊ ೔ຊϋϜ ϩος ΦϦοΫε ָఱɹ ੢෢ɹ
ιϑτόϯΫ 0.1933 0.0290 -0.2076 -0.1751 0.2855
೔ຊϋϜ - 0.1916 0.0281 -0.3182 -0.1009
ϩος - -0.0787 -0.1541 -0.3259
ΦϦοΫε - 0.0437 0.0208
ָఱ - 0.0362
ਤ 4 ΛݟΔͱιϑτόϯΫ͸ԼҐʹҐஔ͢Δ੒੷Ͱ͋Γͳ͕Βɺܾ࣮ͯ͠ྗ͕ͳ͍Θ͚Ͱ͸ͳ
͔ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ
7
7
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ද 12 ύϦʔά 2013೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͷ p−஋ද
νʔϜ໊ ɹ೔ຊϋϜ ϩος ΦϦοΫεɹ ָఱ ੢෢
ιϑτόϯΫ 0.8532 0.1451 0.0153∗ 0.8365 0.3848
೔ຊϋϜ - 0.4701 0.4289 0.6685 0.9498
ϩος - 0.1008 0.6861 0.1453
ΦϦοΫε - 0.5595 0.9283
ָఱ - 0.9565
ਤ 4 ύϦʔά 2013೥γʔζϯॱҐ֬཰෼෍
4 2014೥γʔζϯ
4.1 ηɾϦʔά 2014೥
[7]ͷਤ 29ΛݟͨΒ෼͔ΔΑ͏ʹɺڊਓͱ޿ౡ͕ಉ౳ͷྗΛ͍࣋ͬͯͯɺͦΕʹଓ͘ͷ͕ࡕਆɺ
த೔ɻͦͷ࣍ʹ DeNAͱϠΫϧτͱݴ͑ͦ͏ͩϠΫϧτ͸ฏۉಘ఺͕ߴ͍͕ɺಉ࣌ʹฏۉࣦ఺΋
ߴ͘ɺԿҐʹͳΔ͔෼͔Βͳ͍ͱ͜Ζ͕͋Δɻ
࣮ࡍͷ੒੷͸ɺද 13ͷ௨ΓͰ͋Δ͕ɺ޿ౡ͕ୈ 3Ґʹ؁Μ͍ͯ͡Δͷ͕෼͔Δɻ·ͨɺϠΫϧ
τ͸࠷ԼҐʹ௜ΈɺDeNAΑΓ΋ԼҐʹ؁Μ͍ͯ͡Δɻ
࣍ʹɺ֤ରઓΧʔυͷ૬ؔ܎਺Λࣔ͢ද 14ͱɺͦͷ p-஋Λࣔ͢ද 15ΛݟͯΈΑ͏ɻηϦʔά
ͷ͜ͷγʔζϯʹ͓͚Δ૬ؔ܎਺͸ͲΕ΋༗ҙʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻΑͬͯɺ֤νʔϜͷಘ఺ྻΛϥϯ
μϜʹฒ΂ม͑ΔγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͏͜ͱʹ͢Δɻ
࣍ͷਤ 5 ΛݟΔͱɺ޿ౡ͕ڊਓͱ༏উΛ૪ͬͯ΋Α͍͜ͱ͕෼͔Δɻࡕਆ͸ɺ4 Ґ͔Β 6 Ґʹ
ͳͬͯ΋͓͔͘͠ͳ͍ͷʹɺୈ 2Ґͱͳ͍ͬͯΔ͜ͱ΋෼͔Δɻɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ
8
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1st Golden Eagles 2nd Lions 
［三:JI 
????．．．．．．．??????
????
． ． ． ． ?
． ． ??????
????．．．．．．??????
????
••••••• 
?
????
3rd Marines 
ද 12 ύϦʔά 2013೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͷ p−஋ද
νʔϜ໊ ɹ೔ຊϋϜ ϩος ΦϦοΫεɹ ָఱ ੢෢
ιϑτόϯΫ 0.8532 0.1451 0.0153∗ 0.8365 0.3848
೔ຊϋϜ - 0.4701 0.4289 0.6685 0.9498
ϩος - 0.1008 0.6861 0.1453
ΦϦοΫε - 0.5595 0.9283
ָఱ - 0.9565
ਤ 4 ύϦʔά 2013೥γʔζϯॱҐ֬཰෼෍
4 2014೥γʔζϯ
4.1 ηɾϦʔά 2014೥
[7]ͷਤ 29ΛݟͨΒ෼͔ΔΑ͏ʹɺڊਓͱ޿ౡ͕ಉ౳ͷྗΛ͍࣋ͬͯͯɺͦΕʹଓ͘ͷ͕ࡕਆɺ
த೔ɻͦͷ࣍ʹ DeNAͱϠΫϧτͱݴ͑ͦ͏ͩϠΫϧτ͸ฏۉಘ఺͕ߴ͍͕ɺಉ࣌ʹฏۉࣦ఺΋
ߴ͘ɺԿҐʹͳΔ͔෼͔Βͳ͍ͱ͜Ζ͕͋Δɻ
࣮ࡍͷ੒੷͸ɺද 13ͷ௨ΓͰ͋Δ͕ɺ޿ౡ͕ୈ 3Ґʹ؁Μ͍ͯ͡Δͷ͕෼͔Δɻ·ͨɺϠΫϧ
τ͸࠷ԼҐʹ௜ΈɺDeNAΑΓ΋ԼҐʹ؁Μ͍ͯ͡Δɻ
࣍ʹɺ֤ରઓΧʔυͷ૬ؔ܎਺Λࣔ͢ද 14ͱɺͦͷ p-஋Λࣔ͢ද 15ΛݟͯΈΑ͏ɻηϦʔά
ͷ͜ͷγʔζϯʹ͓͚Δ૬ؔ܎਺͸ͲΕ΋༗ҙʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻΑͬͯɺ֤νʔϜͷಘ఺ྻΛϥϯ
μϜʹฒ΂ม͑ΔγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͏͜ͱʹ͢Δɻ
࣍ͷਤ 5 ΛݟΔͱɺ޿ౡ͕ڊਓͱ༏উΛ૪ͬͯ΋Α͍͜ͱ͕෼͔Δɻࡕਆ͸ɺ4 Ґ͔Β 6 Ґʹ
ͳͬͯ΋͓͔͘͠ͳ͍ͷʹɺୈ 2Ґͱͳ͍ͬͯΔ͜ͱ΋෼͔Δɻɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ
8
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ද 13 ηϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2014)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ڊਓ 144 ɹ 82 61 1 .573 –
2⃝ࡕਆ 144 75 68 1 .524 7.0
3⃝޿ౡ 144 74 68 2 .521 7.5
4⃝த೔ 144 67 73 4 .479 13.5
5⃝DeNA 144 67 75 2 .472 14.5
6⃝ϠΫϧτ 144 60 81 3 .426 21.0
ද 14 ηϦʔά 2014೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ද
νʔϜ໊ ɹࡕਆ த೔ ޿ౡ ϠΫϧτ DeNA
ڊਓ -0.0690 -0.14730 -0.0064 -0.2127 0.2090
ࡕਆ - 0.3212 -0.0370 0.3889 -0.2962
த೔ - 0.1164 -0.2081 -0.1203
޿ౡ - 0.1903 0.1216
ϠΫϧτ - -2064
ද 15 ηϦʔά 2014೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͷ p−஋ද
νʔϜ໊ ɹࡕਆ த೔ ޿ౡ ϠΫϧτ DeNA
ڊਓ 0.7488 0.4923 0.9763 0.3185 0.3270
ࡕਆ - 0.1259 0.8638 0.0604 0.1599
த೔ - 0.5789 0.3291 0.5755
޿ౡ - 0.3732 0.5715
ϠΫϧτ - 0.3331
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ
9
9
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ਤ 5 ηϦʔά 2014೥γʔζϯॱҐ֬཰෼෍
4.2 ύɾϦʔά 2014೥
[7]ͷਤ 36ΛݟͨΒ෼͔ΔΑ͏ʹɺιϑτόϯΫͱΦϦοΫε͕ಉ౳ͷྗΛ͍࣋ͬͯͯɺͦΕʹ
ଓ͘ͷ͕೔ຊϋϜɺͦͯ͠ϩοςɺ੢෢ɺָఱ͕ԼҐ૪͍Λ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ
݁Ռ͸࣍ͷද 16ͷ௨ΓͰ͋Δɻ
ද 16 ύϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2014)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ιϑτόϯΫ 144 ɹ 78 60 6 .565 –
2⃝ΦϦοΫε 144 80 62 2 .563 0.0
3⃝೔ຊϋϜ 144 73 68 3 .518 6.5
4⃝ϩος 144 66 76 2 .465 14.0
5⃝੢෢ 144 63 77 4 .450 16.0
6⃝ָఱ 144 64 80 0 .444 17.0
࣍ʹɺ֤ରઓΧʔυͷ૬ؔ܎਺Λࣔ͢ද 17ͱɺͦͷ p-஋Λࣔ͢ද 18ΛݟͯΈΑ͏ɻύϦʔά
ͷ͜ͷγʔζϯʹ͓͚Δ૬ؔ܎਺͸ɺϩοςͱָఱͷରઓҎ֎ɺͲΕ΋༗ҙʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻΑͬ
ͯɺ֤νʔϜͷಘ఺ྻΛϥϯμϜʹฒ΂ม͑ΔγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͏͜ͱʹ͢Δɻ
ଓ͍ͯਤ 6ΛݟͯΈΑ͏ɻ̍ҐʹͳΔ֬཰͕࠷΋ߴ͍ΦϦοΫε͕ୈ 2ҐʹͳΓɺιϑτόϯΫ
ͱٯస͍ͯ͠Δɻ2ڧͷΦϦοΫεͱιϑτόϯΫʹଓ͘ͷ͕೔ຊϋϜɺͦͯ͠ɺϩοςɺָఱɺ
ΦϦοΫε͕ԼҐ૪͍Λԋ͍ͯͨ͜͡ͱ͕෼͔Δɻ
10
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1st Giants 
?
?
?
?
??
??
??
?
?
?ー?
????
． ． ?
． ． ． ． ?
????
?
???
••••••• 
?
????
???????????
????????
． ． ． ． ?
． ． ?
．．．．．．．?
?
????
?
????
――
2nd Tigers 3rd Carp 
??????????
????????
••••••• 
．．．．．．．?
?
????
?
????
――
ਤ 5 ηϦʔά 2014೥γʔζϯॱҐ֬཰෼෍
4.2 ύɾϦʔά 2014೥
[7]ͷਤ 36ΛݟͨΒ෼͔ΔΑ͏ʹɺιϑτόϯΫͱΦϦοΫε͕ಉ౳ͷྗΛ͍࣋ͬͯͯɺͦΕʹ
ଓ͘ͷ͕೔ຊϋϜɺͦͯ͠ϩοςɺ੢෢ɺָఱ͕ԼҐ૪͍Λ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ
݁Ռ͸࣍ͷද 16ͷ௨ΓͰ͋Δɻ
ද 16 ύϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2014)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ιϑτόϯΫ 144 ɹ 78 60 6 .565 –
2⃝ΦϦοΫε 144 80 62 2 .563 0.0
3⃝೔ຊϋϜ 144 73 68 3 .518 6.5
4⃝ϩος 144 66 76 2 .465 14.0
5⃝੢෢ 144 63 77 4 .450 16.0
6⃝ָఱ 144 64 80 0 .444 17.0
࣍ʹɺ֤ରઓΧʔυͷ૬ؔ܎਺Λࣔ͢ද 17ͱɺͦͷ p-஋Λࣔ͢ද 18ΛݟͯΈΑ͏ɻύϦʔά
ͷ͜ͷγʔζϯʹ͓͚Δ૬ؔ܎਺͸ɺϩοςͱָఱͷରઓҎ֎ɺͲΕ΋༗ҙʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻΑͬ
ͯɺ֤νʔϜͷಘ఺ྻΛϥϯμϜʹฒ΂ม͑ΔγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͏͜ͱʹ͢Δɻ
ଓ͍ͯਤ 6ΛݟͯΈΑ͏ɻ̍ҐʹͳΔ֬཰͕࠷΋ߴ͍ΦϦοΫε͕ୈ 2ҐʹͳΓɺιϑτόϯΫ
ͱٯస͍ͯ͠Δɻ2ڧͷΦϦοΫεͱιϑτόϯΫʹଓ͘ͷ͕೔ຊϋϜɺͦͯ͠ɺϩοςɺָఱɺ
ΦϦοΫε͕ԼҐ૪͍Λԋ͍ͯͨ͜͡ͱ͕෼͔Δɻ
10
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ද 17 ύϦʔά 2014೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ද
νʔϜ໊ ೔ຊϋϜ ϩος ΦϦοΫε ָఱɹ ੢෢ɹ
ιϑτόϯΫ -0.1236 -0.2181 0.1429 2314 -0.0039
೔ຊϋϜ - -0.2403 -0.1626 0.2358 0.1597
ϩος - -0.3955 0.4448 0.1211
ΦϦοΫε - 0.0082 0.0574
ָఱ - -0.2452
ද 18 ύϦʔά 2014೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͷ p−஋ද
νʔϜ໊ ɹ೔ຊϋϜ ϩος ΦϦοΫε ָఱ ੢෢
ιϑτόϯΫ 0.5651 0.3059 0.5053 0.2767 0.9854
೔ຊϋϜ - 0.2581 0.4479 0.2673 0.4561
ϩος - 0.0558 0.0294∗ 0.5731
ΦϦοΫε - 0.9697 0.2898
ָఱ - 0.2482
ਤ 6 ύϦʔά 2014೥γʔζϯॱҐ֬཰෼෍
11
11
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1st Hawks 2nd Buffaloes 3rd Fighters 
1.0 1.0 
ふi0.8 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 .4 
0.2 0.2 
-80:.6 2~1 " 2 " 3 4" 5 "60.0 0.0 -0.2 1 2 3 4 5 6 -0.2 1 2 3 4 5 6 
4th Marines 5th Lions 6th GoldenEagles 
1.0 1.0 
雑0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 
0.4 0.4 『0.2 0.2 .2 0.0 0.0 .0 
-0.2 -0.2 -0.2 
5 2015೥γʔζϯ
5.1 ηɾϦʔά 2015೥
[7]ͷਤ 43ΛݟͨΒ෼͔ΔΑ͏ʹɺ͜ͷγʔζϯͷϠΫϧτ͸ɺ͍ͭ΋ͷฏۉಘ఺ͷߴ͞ʹՃ͑ɺ
ฏۉࣦ఺͕཈͑ΒΕ͍ͯΔɻͦΕʹଓ͖ڊਓͱ޿ౡ͕ɺ͞Βʹத೔ɺDeNAɺࡕਆͱฒΜͰ͍Δɻ
࣮ࡍͷ੒੷͸ɺҎԼͷද 19ͷ௨ΓͰ͋Δ͕ɺ্ͷߟ࡯ʹ൓ͯ͠ࡕਆ͕ୈ 3Ґʹɺ޿ౡ͕ୈ 4Ґʹ
ͳ͍ͬͯͯɺத೔ͱ DeNA͕࠷ԼҐ૪͍Λ͍ͯ͠Δɻ
ද 19 ηϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2015)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ϠΫϧτ 143 ɹ 76 65 2 .539 –
2⃝ڊਓ 143 75 67 1 .528 1.5
3⃝ࡕਆ 143 70 71 2 .496 6.0
4⃝޿ౡ 143 69 71 3 .493 6.5
5⃝த೔ 143 62 77 4 .446 13.0
6⃝DeNA 143 62 80 1 .437 14.5
࣍ʹɺ֤ରઓΧʔυͷ૬ؔ܎਺Λࣔ͢ද 20ͱɺͦͷ p-஋Λࣔ͢ද 21ΛݟͯΈΑ͏ɻηϦʔά
ͷ͜ͷγʔζϯʹ͓͚Δ૬ؔ܎਺͸ͲΕ΋༗ҙʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻΑͬͯɺ֤νʔϜͷಘ఺ྻΛϥϯ
μϜʹฒ΂ม͑ΔγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͏͜ͱʹ͢Δɻ
ද 20 ηϦʔά 2015೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ද
νʔϜ໊ ɹࡕਆ த೔ ޿ౡ ϠΫϧτ DeNA
ڊਓ 0.2018 -0.3115 0.1034 0.0938 0.0859
ࡕਆ - 0.2013 -0.2885 -0.907 0.0422
த೔ - 0.1653 -0.0476 0.2845
޿ౡ - 0.0548 0.2162
ϠΫϧτ - 0.1450
ଓ͍ͯਤ 7 ΛݟͯΈΑ͏ɻ̍ҐͷϠΫϧτ͸ɺڊਓΛ཈͍͑ͯΔ͕ɺ֬཰తʹ͸ڊਓͷํ͕༏
੎Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ3Ґࡕਆͱ 5Ґத೔͕ಉ༷ͷ෼෍Λ͍࣋ͬͯΔ͕ɺͳ͔ͥͩɺࡕਆ͕த
೔ɺ޿ౡΛ཈͍͑ͯΔɻ࢒೦ͳͷ͕޿ౡͰ͋Δɻ༏উ΋ૂ͑ΔՄೳੑ΋͋ͬͨͷʹɺ4Ґʹ௜ΜͰ
͠·͍ͬͯΔɻͳ͓ɺ6Ґͷ DeNA͸ॱ౰ͳ΋ͷͱݴ͑Δɻ
12
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5 2015೥γʔζϯ
5.1 ηɾϦʔά 2015೥
[7]ͷਤ 43ΛݟͨΒ෼͔ΔΑ͏ʹɺ͜ͷγʔζϯͷϠΫϧτ͸ɺ͍ͭ΋ͷฏۉಘ఺ͷߴ͞ʹՃ͑ɺ
ฏۉࣦ఺͕཈͑ΒΕ͍ͯΔɻͦΕʹଓ͖ڊਓͱ޿ౡ͕ɺ͞Βʹத೔ɺDeNAɺࡕਆͱฒΜͰ͍Δɻ
࣮ࡍͷ੒੷͸ɺҎԼͷද 19ͷ௨ΓͰ͋Δ͕ɺ্ͷߟ࡯ʹ൓ͯ͠ࡕਆ͕ୈ 3Ґʹɺ޿ౡ͕ୈ 4Ґʹ
ͳ͍ͬͯͯɺத೔ͱ DeNA͕࠷ԼҐ૪͍Λ͍ͯ͠Δɻ
ද 19 ηϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2015)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ϠΫϧτ 143 ɹ 76 65 2 .539 –
2⃝ڊਓ 143 75 67 1 .528 1.5
3⃝ࡕਆ 143 70 71 2 .496 6.0
4⃝޿ౡ 143 69 71 3 .493 6.5
5⃝த೔ 143 62 77 4 .446 13.0
6⃝DeNA 143 62 80 1 .437 14.5
࣍ʹɺ֤ରઓΧʔυͷ૬ؔ܎਺Λࣔ͢ද 20ͱɺͦͷ p-஋Λࣔ͢ද 21ΛݟͯΈΑ͏ɻηϦʔά
ͷ͜ͷγʔζϯʹ͓͚Δ૬ؔ܎਺͸ͲΕ΋༗ҙʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻΑͬͯɺ֤νʔϜͷಘ఺ྻΛϥϯ
μϜʹฒ΂ม͑ΔγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͏͜ͱʹ͢Δɻ
ද 20 ηϦʔά 2015೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ද
νʔϜ໊ ɹࡕਆ த೔ ޿ౡ ϠΫϧτ DeNA
ڊਓ 0.2018 -0.3115 0.1034 0.0938 0.0859
ࡕਆ - 0.2013 -0.2885 -0.907 0.0422
த೔ - 0.1653 -0.0476 0.2845
޿ౡ - 0.0548 0.2162
ϠΫϧτ - 0.1450
ଓ͍ͯਤ 7 ΛݟͯΈΑ͏ɻ̍ҐͷϠΫϧτ͸ɺڊਓΛ཈͍͑ͯΔ͕ɺ֬཰తʹ͸ڊਓͷํ͕༏
੎Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ3Ґࡕਆͱ 5Ґத೔͕ಉ༷ͷ෼෍Λ͍࣋ͬͯΔ͕ɺͳ͔ͥͩɺࡕਆ͕த
೔ɺ޿ౡΛ཈͍͑ͯΔɻ࢒೦ͳͷ͕޿ౡͰ͋Δɻ༏উ΋ૂ͑ΔՄೳੑ΋͋ͬͨͷʹɺ4Ґʹ௜ΜͰ
͠·͍ͬͯΔɻͳ͓ɺ6Ґͷ DeNA͸ॱ౰ͳ΋ͷͱݴ͑Δɻ
12
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ද 21 ηϦʔά 2015೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͷ p−஋ද
νʔϜ໊ ɹࡕਆ த೔ ޿ౡ ϠΫϧτ DeNA
ڊਓ 0.3333 0.1296 0.6228 0.6556 0.6831
ࡕਆ - 0.3346 0.1620 0.6662 0.8413
த೔ - 0.4279 0.8212 0.1681
޿ౡ - 0.7948 0.2993
ϠΫϧτ - 0.4893
ਤ 7 ηϦʔά 2015೥γʔζϯॱҐ֬཰෼෍
5.2 ύɾϦʔά 2015೥
[7]ͷਤ 50ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ͜ͷγʔζϯͷιϑτόϯΫ͸ฏۉࣦ఺ʹ͓͍ͯ΋ฏۉಘ఺
ʹ͓͍ͯ΋ୈ̍ҐͰ͋Δɻ࣍ʹ೔ຊϋϜͱ੢෢͕ଓ͖ɺ͋ͱ͸ϩοςɺΦϦοΫεɺ࠷ޙʹָఱ͕
དྷ͍ͯΔɻ
͜ͷ͜ͱΛ೦಄ʹ͓͍ͯɺද 22ͱൺֱͯ͠ΈΑ͏ɻ͔֬ʹιϑτόϯΫ͕टҐͰ͋Γɺ೔ຊϋ
Ϝ͕ୈ 2Ґɺ͔͠͠ϩος͕ୈ 3ҐͰɺ੢෢͕ୈ 4Ґʹ؁Μ͍ͯ͡Δɻୈ 5Ґ͕ΦϦοΫεͰɺ࠷
ԼҐָ͕ఱͰ͋Δ͜ͱ΋ೲಘ͕Ώ͘ɻ
࣍ʹɺ֤ରઓΧʔυͷ૬ؔ܎਺Λࣔ͢ද 23ͱɺͦͷ p-஋Λࣔ͢ද 24ΛݟͯΈΑ͏ɻύϦʔά
ͷ͜ͷγʔζϯʹ͓͚Δ૬ؔ܎਺͸ɺιϑτόϯΫͱ੢෢ͷରઓҎ֎ɺͲΕ΋༗ҙʹͳ͍ͬͯͳ
͍ɻΑͬͯɺ֤νʔϜͷಘ఺ྻΛϥϯμϜʹฒ΂ม͑ΔγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͏͜ͱʹ͢Δɻ
ଓ͍ͯਤ 8ΛݟͯΈΑ͏ɻୈ̍ҐͷιϑτόϯΫ͸ඇৗʹߴ͍֬཰Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͕෼͔Δɻಉ༷
ʹୈ 2Ґ೔ຊϋϜ΋ߴ͍֬཰Ͱ͋Γɺॱ౰ͳ΋ͷͱݴ͑Δɻ3Ґ૪͍͸੢෢ͱΦϦοΫε͕ԋ͡Δ
΂͖ͩͬͨͷʹɺϩος͕௿͍֬཰Ͱୈ 3ҐʹͳΓɺ੢෢ͱΦϦοΫε͕ଓ͍͍ͯΔɻָఱͷ࠷Լ
13
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1st Swallows 2nd Giants 3rd Tigers 
1.0 1.0 
闘0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 
0.4 0.4 0.4 
0.2 0.2 忍｝0.0 0.0 -0.2 1 2 3 4 5 6 -0.2 
4th Carp 5th Dragons 
1.~ 0. 1.~ 0. 1.g 0. r 『 『.4 .4 .4 .2 .2 .2 .0 .0 .0 
-0.2 -0.2 -0.2 
ද 22 ύϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2015)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ιϑτόϯΫ 143 ɹ 90 49 4 .647 –
2⃝೔ຊϋϜ 143 79 62 2 .560 12.0
3⃝ϩος 143 73 69 1 .514 18.5
4⃝੢෢ 143 69 69 5 .500 20.5
5⃝ΦϦοΫε 143 61 80 2 .433 30.0
6⃝ָఱ 143 57 83 3 .407 33.5
ද 23 ύϦʔά 2015೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ද
νʔϜ໊ ೔ຊϋϜ ϩος ΦϦοΫε ָఱɹ ੢෢ɹ
ιϑτόϯΫ -0.3473 -0.0951 0.3757 -0.0106 0.0144
೔ຊϋϜ - -0.2497 -0.2533 0.0572 0.2864
ϩος - 0.0839 -0.2345 -0.1188
ΦϦοΫε - 0.0230 0.0596
ָఱ - 0.1612
ද 24 ύϦʔά 2015೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͷ p−஋ද
νʔϜ໊ ɹ೔ຊϋϜ ϩος ΦϦοΫε ָఱ ੢෢
ιϑτόϯΫ 0.0890 0.6510 0.0642 0.9600 0.9453
೔ຊϋϜ - 0.2287 0.2218 0.7861 0.1652
ϩος - 0.6901 0.2591 0.5715
ΦϦοΫε - 0.9130 0.7770
ָఱ - 0.4414
Ґ͸౰વͰɺԿΒٙ໰ΛڬΉ༨஍͸ͳ͍ɻ
14
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ද 22 ύϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2015)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝ιϑτόϯΫ 143 ɹ 90 49 4 .647 –
2⃝೔ຊϋϜ 143 79 62 2 .560 12.0
3⃝ϩος 143 73 69 1 .514 18.5
4⃝੢෢ 143 69 69 5 .500 20.5
5⃝ΦϦοΫε 143 61 80 2 .433 30.0
6⃝ָఱ 143 57 83 3 .407 33.5
ද 23 ύϦʔά 2015೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ද
νʔϜ໊ ೔ຊϋϜ ϩος ΦϦοΫε ָఱɹ ੢෢ɹ
ιϑτόϯΫ -0.3473 -0.0951 0.3757 -0.0106 0.0144
೔ຊϋϜ - -0.2497 -0.2533 0.0572 0.2864
ϩος - 0.0839 -0.2345 -0.1188
ΦϦοΫε - 0.0230 0.0596
ָఱ - 0.1612
ද 24 ύϦʔά 2015೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͷ p−஋ද
νʔϜ໊ ɹ೔ຊϋϜ ϩος ΦϦοΫε ָఱ ੢෢
ιϑτόϯΫ 0.0890 0.6510 0.0642 0.9600 0.9453
೔ຊϋϜ - 0.2287 0.2218 0.7861 0.1652
ϩος - 0.6901 0.2591 0.5715
ΦϦοΫε - 0.9130 0.7770
ָఱ - 0.4414
Ґ͸౰વͰɺԿΒٙ໰ΛڬΉ༨஍͸ͳ͍ɻ
14
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ਤ 8 ύϦʔά 2015೥γʔζϯॱҐ֬཰෼෍
6 2016೥γʔζϯ
6.1 ηɾϦʔά 2016೥γʔζϯ
[7]ͷਤ 57ΛݟͨΒ෼͔ΔΑ͏ʹɺ͜ͷγʔζϯͷ޿ౡ͕ฏۉಘ఺ʹ͓͍ͯ΋ฏۉࣦ఺ʹ͓͍ͯ
΋ୈ 1ҐͰ͋ΔɻϠΫϧτ͕ྫ೥௨Γฏۉಘ఺͸ߴ͍͕ฏۉࣦ఺΋ߴ͍ͱ͍͏ಠࣗͷҐஔΛ઎Ίͯ
͍ΔɻͦͷଞͷνʔϜͰ஫໨͢΂͖͸ DeNAͰ͋Δɻଞͷγʔζϯʹൺ΂ͯ΋ଝ৭ͷͳ͍਺ࣈʹ
ͳ͍ͬͯΔɻڊਓͱத೔ͱࡕਆ͸ɺۙ͘ʹݻ·ͬͯ͸͍Δ͕ɺڊਓ͕΍΍༗རͳͱ͜ΖʹҐஔͯ͠
͍Δɻ
࣮ࡍͷ੒੷͸ɺҎԼͷද 25ͷ௨ΓͰ͋Δ͕ɺ্ͷߟ࡯ʹ൓ͯ͠ࡕਆ͕ୈ 4Ґʹɺ޿ౡ͕ୈ 1Ґ
ʹͳ͍ͬͯΔɻ·ͨத೔ͱ DeNA͕࠷ԼҐ૪͍Λ͍ͯ͠Δɻ
ද 25 ηϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2016)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝޿ౡ 143 ɹ 89 52 2 .631 –
2⃝ڊਓ 143 71 69 3 .507 17.5
3⃝DeNA 143 69 71 3 .493 19.5
4⃝ࡕਆ 143 64 76 3 .457 24.5
5⃝ϠΫϧτ 143 64 78 1 .451 25.5
6⃝த೔ 143 58 82 3 .414 30.0
࣍ʹɺ֤ରઓΧʔυͷ૬ؔ܎਺Λࣔ͢ද 26ͱɺͦͷ p-஋Λࣔ͢ද 27ΛݟͯΈΑ͏ɻηϦʔά
15
15
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1st Hawks 2nd Fighters 3rd Marines 
1.0 1.0 1.0 
0.8 屈 0.8 0.6 0.6 0.4 .4 0.4 
0.2 0.2 0.2 
0.0 紗 12 3 4 5 6 -0.20 ~1 "2 "3 "4 "5 "6 -0.2 1 2 3 4 5 6 
4th Lions 5th Buffaloes 6th GoldenEagles 
1.0 1.0 
雑0.6 0.8 0.8 0.6 0.6 
0.4 0.4 
『0.2 0.2 .2 0.0 0.0 -:~ -0.2 -0.2 
ͷ͜ͷγʔζϯʹ͓͚Δ૬ؔ܎਺͸ͲΕ΋༗ҙʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻΑͬͯɺ֤νʔϜͷಘ఺ྻΛϥϯ
μϜʹฒ΂ม͑ΔγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͏͜ͱʹ͢Δɻ
ද 26 ηϦʔά 2016೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ද
νʔϜ໊ ɹࡕਆ த೔ ޿ౡ ϠΫϧτ DeNA
ڊਓ -0.3456 -0.0083 -0.1176 -0.3570 0.1799
ࡕਆ - -0.3133 0.1425 -0.0705 0.2328
த೔ - 0.0293 0.2512 0.0733
޿ౡ - -0.0826 -0.1075
ϠΫϧτ - -0.0719
ද 27 ηϦʔά 2016೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͷ p−஋ද
νʔϜ໊ ɹࡕਆ த೔ ޿ౡ ϠΫϧτ DeNA
ڊਓ 0.4665 0.0688 0.7095 0.4852 0.1489
ࡕਆ - 0.2776 0.7079 0.9584 0.8834
த೔ - 0.9983 0.2163 0.2481
޿ౡ - 0.0698 0.0555
ϠΫϧτ - 0.6780
ଓ͍ͯਤ 9ΛݟͯΈΑ͏ɻ͜ͷγʔζϯ͸จ۟ͳ͘޿ౡͷѹউͰ͋Δɻୈ 2Ґʹ͸ڊਓ͕ɺୈ 3
Ґʹ͸ DeNA͕ೖ͍ͬͯΔɻ3Ґ૪͍ʹෛ͚ͨࡕਆ͕ୈ 4ҐͰɺ࢒ΓͷϠΫϧτͱத೔͕࠷ԼҐ
૪͍Λ͍ͯͨ͜͠ͱ͕෼͔Δɻ
16
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ͷ͜ͷγʔζϯʹ͓͚Δ૬ؔ܎਺͸ͲΕ΋༗ҙʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻΑͬͯɺ֤νʔϜͷಘ఺ྻΛϥϯ
μϜʹฒ΂ม͑ΔγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͏͜ͱʹ͢Δɻ
ද 26 ηϦʔά 2016೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ද
νʔϜ໊ ɹࡕਆ த೔ ޿ౡ ϠΫϧτ DeNA
ڊਓ -0.3456 -0.0083 -0.1176 -0.3570 0.1799
ࡕਆ - -0.3133 0.1425 -0.0705 0.2328
த೔ - 0.0293 0.2512 0.0733
޿ౡ - -0.0826 -0.1075
ϠΫϧτ - -0.0719
ද 27 ηϦʔά 2016೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͷ p−஋ද
νʔϜ໊ ɹࡕਆ த೔ ޿ౡ ϠΫϧτ DeNA
ڊਓ 0.4665 0.0688 0.7095 0.4852 0.1489
ࡕਆ - 0.2776 0.7079 0.9584 0.8834
த೔ - 0.9983 0.2163 0.2481
޿ౡ - 0.0698 0.0555
ϠΫϧτ - 0.6780
ଓ͍ͯਤ 9ΛݟͯΈΑ͏ɻ͜ͷγʔζϯ͸จ۟ͳ͘޿ౡͷѹউͰ͋Δɻୈ 2Ґʹ͸ڊਓ͕ɺୈ 3
Ґʹ͸ DeNA͕ೖ͍ͬͯΔɻ3Ґ૪͍ʹෛ͚ͨࡕਆ͕ୈ 4ҐͰɺ࢒ΓͷϠΫϧτͱத೔͕࠷ԼҐ
૪͍Λ͍ͯͨ͜͠ͱ͕෼͔Δɻ
16
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ਤ 9 ηϦʔά 2016೥γʔζϯॱҐ֬཰෼෍
6.2 ύɾϦʔά 2016೥γʔζϯ
[7]ͷਤ 64ΛݟΕ͹෼͔ΔΑ͏ʹɺ͜ͷγʔζϯ͸೔ຊϋϜͱιϑτόϯΫͷ༏উ૪͍ɺ੢෢ͱ
ϩοςͷ 3Ґ૪͍ɺָఱͱΦϦοΫεͷ࠷ԼҐ૪͍Ͱ͋Δ͜ͱ͕ਪ࡯͞ΕΔɻ
͜ͷ͜ͱΛ೦಄ʹ͓͍ͯɺද 28ͱൺֱͯ͠ΈΑ͏ɻ݁Ռ͸೔ຊϋϜ͕ୈ 1ҐͰιϑτόϯΫ͕
ୈ 2Ґɺϩος͕ୈ 3ҐͰ੢෢͕ୈ 4Ґɺָఱ͕ୈ 5ҐͰΦϦοΫε͕࠷ԼҐͱͳ͍ͬͯΔɻ
ද 28 ύϦʔάɾϖφϯτϨʔε݁Ռ (2016)
νʔϜ໊ ɹࢼ߹਺ উརɹ ഊઓ Ҿ෼ উ཰ ήʔϜࠩ
1⃝೔ຊϋϜ 143 ɹ 87 53 3 .621 –
2⃝ιϑτόϯΫ 143 83 54 6 .606 2.5
3⃝ϩος 143 72 68 3 .514 15.0
4⃝੢෢ 143 64 76 3 .457 23.0
5⃝ָఱ 143 62 78 3 .443 25.0
6⃝ΦϦοΫε 143 57 83 3 .407 30.0
࣍ʹɺ֤ରઓΧʔυͷ૬ؔ܎਺Λࣔ͢ද 29ͱɺͦͷ p-஋Λࣔ͢ද 30ΛݟͯΈΑ͏ɻύϦʔά
ͷ͜ͷγʔζϯʹ͓͚Δ૬ؔ܎਺͸ͲΕ΋༗ҙʹͳ͍ͬͯͳ͍ɻΑͬͯɺ֤νʔϜͷಘ఺ྻΛϥϯ
μϜʹฒ΂ม͑ΔγϛϡϨʔγϣϯΛߦ͏͜ͱʹ͢Δɻ
ଓ͍ͯਤ 10ΛݟͯΈΑ͏ɻୈ 1Ґ೔ຊϋϜͱιϑτόϯΫ͕टҐ૪͍Λ͍ͯͯ͠ɺӡ͕ྑ͚Ε
͹ιϑτόϯΫʹ΋༏উͷՄೳੑ͸͋ͬͨɻಉ༷ʹɺୈ 3Ґϩοςͱୈ 4Ґ੢෢͕ 3Ґ૪͍Λͯ͠
͍ͯɺָఱͱΦϦοΫε͕࠷ԼҐ૪͍Λ͍ͯͨ͜͠ͱ͕෼͔Δɻ
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1st Carp 2nd Giants 3rd Baystars 
1.0 1.0 1.0 
屈 0.8 屈0.6 .4 0.4 .4 
0.2 0.2 0.2 
-0.0 2 1 2 3 4 5 6 
0.0 紗-0.2 
4th Tigers 
雑0.6 
1.0 
謡0.6 0.8 0.6 
0.4 0.4 『忍§ 0.2 .2 0.0 -:~ -0.2 
ද 29 ύϦʔά 2016೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ද
νʔϜ໊ ೔ຊϋϜ ϩος ΦϦοΫε ָఱɹ ੢෢ɹ
ιϑτόϯΫ 0.1526 0.3699 0.0784 0.1463 -0.2974
೔ຊϋϜ - 0.2259 0.0788 -0.10110 0.0309
ϩος - -0.0005 0.2562 0.2399
ΦϦοΫε - -0.3686 -0.3878
ָఱ - -0.0874
ද 30 ύϦʔά 2016ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͷ p−஋ද
νʔϜ໊ ɹ೔ຊϋϜ ϩος ΦϦοΫε ָఱ ੢෢
ιϑτόϯΫ 0.4665 0.0688 0.7095 0.4852 0.1489
೔ຊϋϜ - 0.2776 0.7079 0.9584 0.8834
ϩος - 0.9983 0.2163 0.2481
ΦϦοΫε - 0.0698 0.0555
ָఱ - 0.6780
ਤ 10 ύϦʔά 2016೥γʔζϯॱҐ֬཰෼෍
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1st Fighters 2nd Hawks 3rd Marines 
~:i 1.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 .4 0.4 0.4 
翡12 3 4 5 6 0.2 0.2 0.0 -0.20 ~1 "2 "3 "4 "5 "6 -0.2 1 2 3 4 5 6 
4th Lions 5th GoldenEeagles 6th Buffaloes 
1.0 
雑0.6 
1.0 
0.8 0.8 
0.6 0.6 
0.4 『 0.4 0.2 .2 0.2 0.0 .0 0.0 
-0.2 1 2 3 4 5 6 -0.2 1 2 3 4 5 6 -0.2 
ද 29 ύϦʔά 2016೥ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ද
νʔϜ໊ ೔ຊϋϜ ϩος ΦϦοΫε ָఱɹ ੢෢ɹ
ιϑτόϯΫ 0.1526 0.3699 0.0784 0.1463 -0.2974
೔ຊϋϜ - 0.2259 0.0788 -0.10110 0.0309
ϩος - -0.0005 0.2562 0.2399
ΦϦοΫε - -0.3686 -0.3878
ָఱ - -0.0874
ද 30 ύϦʔά 2016ɹ֤ରઓΧʔυͷಘ఺ͷ૬ؔ܎਺ͷ p−஋ද
νʔϜ໊ ɹ೔ຊϋϜ ϩος ΦϦοΫε ָఱ ੢෢
ιϑτόϯΫ 0.4665 0.0688 0.7095 0.4852 0.1489
೔ຊϋϜ - 0.2776 0.7079 0.9584 0.8834
ϩος - 0.9983 0.2163 0.2481
ΦϦοΫε - 0.0698 0.0555
ָఱ - 0.6780
ਤ 10 ύϦʔά 2016೥γʔζϯॱҐ֬཰෼෍
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7 ͓ΘΓʹ
͜ͷ࿦จͰ͸ɺϓϩ໺ٿͷॱҐදΛิ׬͢ΔਤΛఏҊͨ͠ɻ͜ͷਤΛ࡞੒͢Δ͜ͱʹΑΓɺ֤
νʔϜͷ࣮ࡍͷॱҐʹରͯ͠ى͜ΓಘͨॱҐΛൺֱରরͰ͖Δɻ௕ظؒͷઓ͍ͱ͸ݴ͑ɺӡෆ
ӡ͸ඞͣଘࡏ͢Δ΋ͷ͔ͩΒɺॱҐදΛݟΔ͚ͩͰ͸े෼Ͱ͸ͳ͍ɻ͜ͷΑ͏ͳਤΛซه͢Δ͜
ͱͰɺϓϩ໺ٿϑΝϯ͸ΑΓଟ͘ͷ৘ใ͕ಘΒΕΔɻͳ͓͜ͷ࿦จͰߦͬͨγϛϡϨʔγϣϯ͸
Mathematica R⃝ver.11Λ༻͍ͯߦͬͨɻ
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